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Profesor asociado en la Universidad de Barcelona
Tras deponer al joven e inexperto monarca Tulga (640-642), el ya anciano Chindasvinto
tomó las riendas del reino visigodo el año 642, gobernando con mano dura hasta su
muerte en el 653. Las fuentes destacan de este monarca su excesivo autoritarismo, las
purgas que llevó a cabo entre la nobleza goda para evitar posibles sublevaciones y su
gran longevidad (contaba aproximadamente ochenta años cuando accedió al trono). 
Desde el punto de vista literario, hemos conservado una única carta de Chindasvinto,
cuyo destinatario es Braulio de Zaragoza. La misiva en cuestión es la número 32 del
epistolario brauliano. A la muerte del obispo de Toledo Eugenio I, el rey Chindasvinto
decide nombrar al arcediano de Braulio obispo de la capital del reino (será el futuro
Eugenio II). Braulio intentó evitar que Eugenio abandonara Zaragoza alegando que era
un colaborador del que no podía prescindir (carta nº 31). Chindasvinto le contestó en
una carta cordial pero inflexible en la que le exige que envíe a Eugenio a Toledo, “de
donde es originario”, alega el rey, para que sea nombrado obispo. Asimismo, hemos
conservado una última epístola de Braulio, la nº 33, en la que éste, pese a acatar la orden
del rey, todavía hace un último intento para conseguir mantener a su lado a Eugenio. 
Pese a la fama que Chindasvinto tuvo en vida, y que le ha sobrevivido, de hombre duro
e implacable, la tradición le atribuye también cierto prurito literario. En esta línea se
interpretaría el supuesto encargo que hizo a Eugenio II de Toledo de corregir un
manuscrito de la biblioteca palatina que contenía la Satisfactio y el libro I del De
laudibus Dei del poeta africano Draconcio. La revisión llevada a cabo por Eugenio se
convirtió casi en una nueva edición. Una carta prefacio dirigida precisamente a
Chindasvinto precede a esta recensión eugeniana (cf. EUGENIO II DE TOLEDO).
Asimismo, el viaje de Tajón a Roma que permitió a éste copiar las obras de Gregorio
Magno que todavía no se podían encontrar en la Península se realizó a instancias de
Chindasvinto. Por último, en el epistolario brauliano también se ha conservado con el nº
37 la carta que Braulio de Zaragoza, Eutropio, obispo de sede desconocida (quizá
Tarazona), y Celso, posiblemente el gobernador provincial de la Tarraconense,
escribieron al rey Chindasvinto solicitándole que asociara al trono a su hijo Recesvinto. 
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